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表 1 戦後の貿易・資本取り引きの自由化の歩み
1947年8月 i民間貿易再開
49 4 i単一為替レート(lドル=360円)の実施
12 :外国為替および外悶為替管理貿易法施行
1950 6 :朝鮮戦争勃発
51 9 iサンフランシスコ講和条約調印(52.4発効)
52 8 : IMFに加入
55 9 :GATTに正式加入(53.10仮加入)
1960 6 輸入制限の大幅自由化(r貿易・為替自由化計画i大綱J)
63 2 GATTll条国へ昇格
64 4 IMF8条国への移行(外貨予算制度廃止)OECD加盟
5 ケネディ・ラウンドの開始(67.6終結)
10 輸入自由化率92.8%達成
67 7 第一次資本自由化実施(100%一17業種、 50%→33業種)
68 6 技術導入の自由化拡大
7 ケネディ・ラウンドによる第一次関税引き下げ実施(1，910品
日)
69 3 j第二次資本自由化実施(100%-44業種、 50%-160業種)
10 !残存輸入制限55品目の自由化決定(71年12月末までに実施)
1970 9 第三次資本自由化実施(100%一77業種、 50%-447業種)
71 4 自動車の資本自由化実施
8 第四次資本自由化実施(100%-228業種、 50%-7業種を除く会
業種)
アメリカ、新貿易政策を発表(ニクソン・ショック)
12 スミソニアン協定実施(lドルニ308円)
72 7 技術導入の自由化実施
73 2 円の変動制移行
5 第五次資本自由化実施(5業種を除き原則100%)
10 石油ショックの発生(第四次中東戦争)
74 8 電子計算機の資本50%自由化実施
12 ICの100%資本自由化、情報処理産業の資本50%自由化実施
75 2 東京ラウンドの開始(79.12終結)
6 小売業の資本自由化実施
1980 12 i新外国為替法実施(対外取り引き、資本取り引きの原則自由
化)
86 j農産物146品目、鉱工業品1，703品目の関税撤廃・原則2翻カッ
ト 。
89 4 :工業製品1，004品目の関税撤廃実施
1991 4 j牛肉、オレンジの輸入自由化実施
92 4 :オレンジジュースの輸入自由化
(出所)中北ほか、前掲書、 20ぺ←ジ。
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表 2 輸入の国際比較:1991年
日 本アメリカカナダドイツフランスイギリスイタリア
輸入総額(億ド lレ) 2，36i 4，i85 1，1693，8622，2992，0961，839 
製品輸入額(億 iりレ) 1，203 3，82i 1，005 3，OOi 1，894 1，658 l，2i5 
製品輸入比率(% ) 50.8 80.0 86.0 II . 9 82.4 i9. 1 69.3 
輸入・GDP比率(%) i.O 8.619.924.920.520.615.9 
製品輸入・GDP比率(%) :L6 6.9 1i.1 19.4 16.9 16.3 11.0 
1 人あたり 9i4 1，531 3，i89 4，i56 3，356 2，888 2，210 製品輸入額(ドル)
(出所)日本貿易振興会 f日本の製品輸入動向1991年J1992年、およびIMF，
Inter羽αtionalFinωtGIal 5t，α，tistics Year Book‘1991 
中jむほか、前掲書、 40ペー ジ。
表 3 対外および対内直接投資の国際比較 1989年
二~:本 アメリカ E C イギリス ドイツ アランス
対外直援投資
残高(億ドル) 1560 3760 i 3700 i50 
位界に占める割合(%) 11 27 26 16 I 9 5 
対内直接投資
残高(億ドル) 280 3740 2490 510 
世界に占める割合(%) 2 27 18 10 5 4 
対外直緩投資残高/
山対内直接投資残高比率(%) 5.6 1.0 1.5 1.6 1.6 対内直接投資残高/GDP比率(%) 0.01 0.07 I 0.05 0.17 0.06 
しー マー 一ー一一一一一一一
(設)ECに関する統計にはEC域内の直接投資は含まれない。日本に関す ー
る統計はオーストラリア、カナダ、 EC、ノルウェー、スイスおよび 四
アメリカの対日直接投資から推計したものである。
(出所)United Nations， World lnvestment Rψort 1992， 1992 
中北ほか、前掲書、 101ペー ジ。
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